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Luettelo 1/9 1941 voimassaolleista, kansanhuoltoa koskevista sään-
nöksistä, jotka on julkaistu asetuskokoelmassa.
Lyhennys Askok. tarkoittaa asetusko-
koelman numeroa; lyhennys Tied. »Kan-
sanhuoltoministeriön tiedoituksia kansan-
huoltopiireille ja kansanhuoltolautakun-
nille»; lyhennys VNP valtioneuvoston pää-
töstä ja lyhennys KHMP kansanhuolto-
ministeriön päätöstä.
KHMP maahan tuojan oikeudesta
koroittaa eräitä hintoja tullin koroituksen
johdosta; 24/7 -41. Askok. 572. (Tied.
64.)
Autohiili ja -pilke: Ks. Kaasuttimet.
Jalkineet: Ks. Vaatetustarvikkeet sekä
Vuodat ja nahat.
Bensiini: Ks. Nestemäiset polttoaineet.
Halot: Ks. Kiinteät polttoaineet.
Hedelmät: Ks. myös »Korttikalenteri».
KHMP eräiden teollisuustuotteiden
kaupassa noudatettavista ylimmista
myyntipalkkioista: 18/6 -41. Askok. 476.
(Tied. 61.)
VNP ulkomaalta tuotujen hedelmien
kulutuksen säännöstelystä; 11/10 -40.
Askok. 548. (Tied. 13.) 1 § muutettu
21/6 - 41; Askok. 480. (Tied. 61.)
KHMP, joka sisältää eräitä silakan ja-
lostuksen ja varastoimisen säännöstelyä
koskevia määräyksiä; 22/4-41. Askok. 278.
(Tied. 52.)
Juurikasvit: Ks. Vihannekset ja juuri-
kasvit.
VNP kalaa ja kalatuotteita koskevista
säännöstelytoimenpiteistä; 10/3 -41. As-
kok. 173. (Tied. 40.)
KHMP silakan kaupan säännöstelystä;
11/3 -41. Askok. 177. (Tied. 40.)
KHMP kalan ylimmista myyntihin-
noista; 22/7 -41. Askok. 563. (Tied. 64.)
3 § muutettu 31/7 -41. Askok. 594.
(Tied. 65.)
Juusto: Ravintorasvat ja maito.
KHMP maustesilakan ylimmista myyn-
tihinnoista; 6/6-41. Askok. 419. (Tied.
60.)
Kaasuttimet
Laki puu- ja puuhiilikaasuttimien käy-
tön edistämisestä: 8/11 -40. Askok. 605.
KHMP ulkomaalta tuotujen hedelmien
jakelusta; 9/6-41. Askok. 420. (Tied.
60.) 1 § muutettu 26/7 -41. Askok. 579.
(Tied. 64.)
KHMP autohiilen valmistuksen rajoit-
tamisesta eräillä alueilla; 22/1 -41. Askok.
66. (Tied. 32.)Heinät: Ks. Rehut.
KHMP puu- ja puuhiilikaasuttimien ja
muiden korvikelaitteiden sekä niissä käy-
tettävien polttoaineiden säännöstelystä;
4/12-40. Askok. 677. (Tied. 25.) 10 §
kumottu 6/5-41. Askok. 313. (Tied.
54.)
Helposti pilaantuvat elintarvikkeet:
Kananmunat: Ks. myös »Korttikalenteri».
VNP kananmunien kulutuksen sään-
nöstelystä; 27/2 -41. Askok. 145. (Tied.
38.)
KHMP moottorialuksiin asennettavien
puu- ja puuhiilikaasuttimien rakenteesta,
asennuksesta ja käytöstä; 23/5 -41. As-
kok. 354. (Tied. 55.)
VNP helposti pilaantuvien elintarvik-
keiden luovuttamisesta: 23/6 -41. Askok.
487. (Tied. 63.)
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä kananmunien kulutuksen sään-
nöstelystä; 28/2 -41. Askok. 146. (Tied.
38.) 1 ja 8 § muutettu 26/7 -41. Askok.
582. (Tied. 64.) 9 § muutettu 12/B—4l.
Askok. 617. (Tied. 67.) 7 § kumottu
26/7-41. Askok. 585.
KHMP kananmunien ylimmista myyn-
tihinnoista; 28/2 -41. Askok. 147. (Tied.
38.)
KHMP autohiilen ja autopilkkeenlaatu-
vaatimuksista ja ylimmista myyntihin-
noista; 6/5-41. Askok. 313. (Tied. 54.)
5, 6 ja 7 § muutettu 14/6 -41. Askok.
442. (Tied. 60.)
Herneet: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Kiinteät polttoaineet: Ks. myös Kaasutti-
met.
Laki polttopuun saannin turvaamisesta;
21/6 -40. Askok. 313. Lain voimassa-
oloaikaa pidennetty 11/7 -41 vuoden 1942
loppuun. Askok. 538. (Tied. 63.)
Kahvi jakahvinkorvike : Ks. myös »Kortti-
kalenteri».
Hillot: Ks. Mehut ja hillot.
VNP kahvin kulutuksen säännöste-
lystä; 25/10-39. Askok. 362. Muutettu
20/8-40. Askok. 436 (Tied. 4.)
Hinnat: Ks. myös eri tarvikkeet.
VNP hintojen säännöstelystä; 12/6 -41.
Askok. 440. (Tied. 60.) 13 § muutettu
31/7-41. Askok. 593. (Tied. 65.)
Asetus polttopuun saannin turvaami-
sesta annetun lain täytäntöönpanosta ja
soveltamisesta; 21/6 -40. Askok. 314.
Asetuksen voimassaoloaikaa pidennetty
8/8 -41 vuoden 1942 loppuun.' Askok.
610. (Tied. 65.)KHMP kahvin jakelusta; 7/12-40.
Askok. 695. (Tied. 25.) 1 § muutettu
26/7 -41. Askok. 580. (Tied. 64.)KHMP liikevaihtoveron voimaan tu-
losta johtuvista muutoksista yleisten
tarvikkeiden hintoihin; 15/1 -41. Askok.
37. (Tied. 31.)
KHMP valtion edustajan määräämi-
sestä polttopuun saannin turvaamisesta
annetussa laissa edellytettyjä toimen-
piteitä varten; 1/7-40. Askok. 355. Voi-
massaoloaikaa pidennetty 8/8-41 vuoden
1942 loppuun. Askok. 612. (Tied. 65.)
KHMP kahvin ylimmista myyntihin-
noista jakaupassa sallituista kahvinsekoi-
tuksista; 26/6 -41. Askok. 506. (Tied. 62.)
KEMP eräiden teollisuustuotteiden
kaupassa noudatettavista hinnoittelupe-
rusteista; 18/6-41. Askok. 475. (Tied.
61.) 15 § muutettu 29/7 41. Askok.
586. (Tied. 65.)
Kalat:
VNP silakan jalostuksen ja varastoimi-
sen säännöstelystä; 1/3 -41. Askok. 151.
(Tied. 38.)
KHMP polttopuun hintatakuusta; 21/6
-40. Askok. 334 ja 22/10-40. Askok.
568 (Tied. 16) sekä 8/8 -41. Askok. 611.
(Tied. 65).
2VNP polttoaineiden käytön säännös-
telemisestä eräillä paikkakunnilla: 21/12
-39. Askok. 507.
VNP kivihiilen, koksin ja hiilibrikettien
kaupan ja kulutuksen säännöstelystä;
11/10-40. Askok. 551. (Tied. 12.)
VNP polttopuiden kaupasta; 19/6 -41.
Askok. 468. (Tied. 61.)
VNP polttoaineidenilmoittamisvelvolli-
suudesta; 19/6 -41. Askok. 467. (Tied.
61.)
KHMP halkojen ylimmistä myyntihin-
noista; 16/6 -41. Askok. 451. (Tied. 61.)
KHMP lihan luovutusvelvollisuuden
täyttämisen laskemisesta eräissä tapa-
uksissa; 24/7-41. Askok. 566. (Tied. 64.)
KHMP kiellosta kuljettaa halkoja
Ahvenanmaan maakunnan alueelta: 17/2
-41. Askok. 127. (Tied. 37.)
KHMP kiellosta kuljettaa polttopuuta
Espoon ja Kymin kuntien alueilta; 21/8
-41. Askok. 629. (Tied. 67.)
KHMP eräiden lihan luoyutusvelvol-
listen vuoden 1941 elokuun ajalta luovu-
tettavasta lihamäärästä; 4/8 -41. Askok.
607. (Tied. 65.)
KHMP lihajalosteiden ja lihasäilykkei-
den ylimmistä hinnoista; 23/5-41. Askok.
355 "(Tied. 55.) Kumoutuu 15/9-41.
Asetus rautatiehallituksen puutavara-
toimiston toiminnan väliaikaisesta laajen-
tamisesta; 26/1-40. Askok. 40. Asetuksen
voimassaoloaikaa pidennetty 8/8 -41 vuo-
den 1942 loppuun. Askok. 609. (Tied.
65.)
VNP lihan, lihajalosteiden ja liha-
säilykkeiden kulutuksen säännöstelystä;
21/11-40. Askok. 648. Muutettu 27/2,
12/3 ja 27/3-41. Askok.l4l, 183 ja 230.
(Tied. 23,38,41 ja 46.)Kumoutuu 15/9-41.
Kivihiili ja koksi: Ks. Kiinteät poltto-
aineet.
»Korttikalenteri»:
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä lihan, lihajalosteiden jalihasäilyk-
keiden kulutuksen säännöstelystä; 29/3-41.
Askok. 236. 2 § kumottu 15/5-41. Askok.
338. (Tied. 55.) 4, 5 ja 8 § muutettu
27/5-41. Askok. 378. 3 § muutettu 26/7-41.
Askok. 581. Kumoutuu 15/9-41.
KHMP lihan hinnoitteluperusteista ja
hinnoista; 7/4-41. Askok. 258. (Tied. 49.)
Kumoutuu 15/9-41.
Laki tavarain viennin kieltämisestä;
26/4 -40. Askok. 168.
VNP, joka sisältää lisenssitoimikunnan
ohjesäännön; 5/9 -40. Askok. 471.
KHMP eräiden asiain käsittelystä
lisenssitoimikunnassa; 14/12 -40. Askok.
731.
Lumput: Ks. Villa ja lumput.
Lämmin vesi
KHMP lämpimän veden jakelun sään-
nöstelystä; 21/10 -40. Askok. 565. (Tied.
16.) '
Maito: Ks. Ravintorasvat ja maito.
Mallasjuomat: Ks. myös »Korttikalenteri»
VNP poronlihan kaupan säännöste-
lystä; 5/12 -40. Askok. 689. (Tied. 25.)
KHMP poronlihan ylimmistä hinnoista;
7/12-40. 'Askok. 690". (Tied. 25.)
KHMP vuoden 1941 syyskuun aikana
ostokorteilla saatavien tarvikkeiden mää-
ristä; 28/8-41. Askok. 6i7 (Tied. 69.)
VNP mallasjuomien kulutuksen sään-
nöstelystä; 29/5-41. Askok. 376. (Tied.
58.) 1, 4 ja 5 § muutettu 26/6 -41. Askok.
497. (Tied. 63.)
KHMP teuraskanojen ylimmistä hin-
noista; 15/12 -40. Askok. 737. (Tied.
26.)
VNP porsaiden ylimmistä myyntihin-
noista; 15/5 -41; Askok. 337. (Tied. 55.)
Kuljetukset:
VNP kuljetusmaksujen säännöstelystä;
12 6 -41. Askok. 421. (Tied. 60.)
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä mallasjuomien kulutuksen sään-
nöstelystä; 26/7 -41. Askok. 584. (Tied.
64.)
Mehut ja hillot
KHMP marjoista valmistettujen mehu-
jen, hillojen ja marmelaadin hinnoista;
26/7 -41. Askok. 577. (Tied. 65.)
KHMP kuljetusmaksujen korottamis-
oikeudesta ja ilmoittamisvelvollisuudesta;
21/6-41. Askok. 489. (Tied. 62.)
VNPkeskitetystä liikenteestä: 21/8 -41.
Askok. 638. (Tied. 67.)
1619-41 voimaan tulevat lihan säännös-
telyä koskevat päätökset:
VNP lihan säännöstetystä; 21/8-41.
Askok. 632. (Tied. 68.) 33 § muutettu
29/8-41. Askok. 651. Tällä päätöksellä ku-
motaan VNP 21/11-40 lihan, lihajalos-
teiden ja lihasäilykkeiden kulutuksen
säännöstelystä ja sen nojalla annetut
päätökset.
Asetus nestemäisten polttoaineiden
kaupan säännöstelystä; 4/9-39. Askok.
N:o 254.
Nahat: Ks. Vuodat ja nahat
VNP nestemäisten polttoaineiden kau-
pan säännöstelystä; 20/6 -40 Askok.
N:o 328.
Kupari:
VNP kuparin kulutuksen säännöste-
lystä; 31/7 -41. Askok. 589.
Laki nestemäisten poltto- ja voitelu-
aineiden varastoimisvelvollisuudesta 11/7
-41. Askok. 549.
Nestemäiset polttoaineet:
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä lihan säännöstelystä; 21/8-41.
Askok. 633. (Tied. 68.) 24 § muutettu
29/8-41. Askok. 652.
KHMP lihan hinnoitteluperusteista ja
KHMP lihajalosteiden' ylimmistä vä-
hittäismyyntihiniioista.
hinnoista.
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä kuparin kulutuksen säännöste-
lystä; 31/7 -41. Askok. 590.
Asetus, joka sisältää tarkemmat mää-
räykset nestemäisten poltto- ja voitelu-
aineiden varastoimisvelvollisuudesta; 11/7
-41. Askok. 550.
KHMP kupari- ja kupariseosromujen
sekä kupari- ja kupariseosj ätteiden ylim-
mistä hinnoista: 20/6 -41. Askok." 482.
(Tied. 61.)
Liikenne: Ks. Kuljetukset.
Liima-aine:
Liha: Ks. myös »Korttikalenteri».
KHMP liima-aineeksi käytettävän ve-
ren hinnasta; 7/8 -41. Askok. 613. (Tied.
65.)
VNP lihan luovutusvelvollisuudesta
26/6-41. Askok. 501. (Tied. 63.)
VNP paloöljyn kaupan säännöstelystä;
8/8-40. Askok. 422.
Ohra: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Oljet: Ks. Rehut.
KHMP lihan luovutusvelvollisuudesta
annetun VNP:n täytäntöönpanosta ja
soveltamisesta; 27/6 -41. Askok. 502.
(Tied. 62.)
Lisenssitoimikunta: Ostokortit
Laki tavarain tuonnin ja viennin kieltä-
misestä; 31/10 -39. Askok. 370.
KHMP ostokorttien yleisestä jakami-
sesta; 7/8-41. Askok. 608. 2 § muutettu
20/8-41. Askok. 628. (Tied. 66 ja 67.)
Peruna: Ks. myös Vihannekset ja juuri-
kasvit.
KHMP perunan ylimmistä myyntihin-
noista; 30/1 -41. Askok. 98.
Perunajauho: Ks. myös »Korttikalenteri».
VNP perunatärkkelyksen kulutuksen
säännöstelystä; 28/11-40. Askok. 663.
(Tied. 24.)"
KHMP perunatärkkelyksen jakelusta;
29/11-40. Askok. 665. (Tied. 24.)
VNP eräistä viljan olkien ja ruumenien
kaupan ja kulutuksen säännöstelytoimen-
piteistä; 28/11-40. Askok. 662! (Tied.
24.)
KHMP penmajauhon ylimmistä myyn-
tihinnoista; 23/12 -40. Askok. 792. (Tied.
27.)
Polttoaineet: Ks. Kiinteät tai Nestemäi-
set polttoaineet taikka Kaasuttimet.
KHMP heinän, kevät- ja syysviljan
olkien sekä rehukauran ylimmistä myynti-
hinnoista 14/2 -41. Askok. 119. Muu-
tettu 21/3-41. Askok. 208. (Tied. 37
ja 45.) Kumottu heinän, kevät- ja syys-
viljan olkien osalta 23/7 -41. Askok.
575. (Tied. 64.)
Renkaat :
Porsaat: Ks. Liha.
VNP auto-, moottoripyörä- ja polku-
pyörärenkaiden kaupan ja kulutuksen
säännöstelystä; 20/2 -41. Askok. 132.
(Tied. 37.)
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä auto-, moottoripyörä- ja polku-
pyörärenkaiden kaupan ja kulutuksen
säännöstelystä; 21/2 -41. Askok. 133.
(Tied. 37.)
Rasvat: Ks. Ravintorasvat ja maito, Tek-
nilliset rasvat, Öljyt.
Ravinto ja virvokkeet:
VNP ravitsemisliikkeissä tarjoiltavan
ravinnon ja virvokkeiden sekä niiden hin-
tojen säännöstelystä; 21/5 -41. Askok.
367. (Tied. 55.)
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KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä ja ohjeita sokerin ja siirapin kulu-
tuksen säännöstelystä; 3/10 -39. Askok.
304. 10 § kumottu 4/11 -39. Askok. 382.
8 § muutettu 30/4 -40. Askok. 180. 7 §
samoin 2G/7 -41. Askok. 678. (Tied. 64.)
KHMP sokerin ja siirapin ylimmistä
myyntihinnoista; 28/6 -41. Askok. 517.
(Tied. 63).
VNP sokerintukkuvarastojen luovutta-
misesta valtiolle: 23/6 -41. Askok. 488.
(Tied. 63.)
Sähkö:
Ruis: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Ruumenet: Ks. Rehut.
VNP sähkövoiman tuotannon ja kulu-
tuksen säännöstelystä; 15/12 -39. Askok.
476.
VNP sähkövirran hinnan säännöste-
lystä; 5/6-41. Askok. 403. (Tied. 60.)
KHMP sähkövirran hinnan säännöste-
lystä; 6/6-41. Askok. 404. (Tied. 60.)
Saippua: Ks. myös »Korttikalenteri»,
VNP saippuan kulutuksen säännöste-
lystä; 14/10 -40. Askok. 554. (Tied. 13.)
Säilökurkut: Ks. Vihannekset ja juuri-
kasvit.
KHMP ravitsemisliikkeissä tarjoilta-
van ravinnon ja virvokkeiden sekä niiden
hintojen säännöstelystä; 12/8 -41. Askok.
618. (Tied. 67.)
Ravintorasvat ja maito: Ks. myös »Kortti-
kalenteri».
KHMP saippuan jakelusta; 7/12 -40.
Askok. 752. (Tied. 26.) 4 § muutettu
27/6-41. Askok. 508. (Tied. 62.) 1 §
muutettu 26/7 -41. Askok. 583. (Tied.
64.)
Tee: Ks. myös »Korttikalenteri».
VNP teen kulutuksen säännöstelystä;
31/10 -40. Askok. 587. (Tied. 19.)
KHMP teen ylimmistä myyntihin-
noista; 12/2 -41. Askok. 115. (Tied. 36.)
VNP ravintorasvojen ja maidon kulu-
tuksen säännöstelystä; 19/9 -40. Askok.
491. Muutettu 31/10 -40. Askok. 597
ja 21/11 -40. Askok. 645 sekä 27/2 -41.
Askok. 143. (Tied. 7, 11, 20, 23 ja 38.)
Siemenet :
KHMP kevätviljan siemenen ylimmistä
myyntihinnoista; 1/2 -41. Askok. 104.
(Tied. 34.)
Teknilliset rasvat:
KHMP teknillisiin tarkoituksiin käy-
tettävien rasvojen ylimmistä myyntihin-
noista; 29/1 -41. Askok. 96. (Tied. 33.)
VNP hylkeenrasvan ja -traanin kaupan
ja kulutuksen säännöstelystä: 13/3 -41.
Askok. 189. (Tied. 42.)
VNP voin ylimmistä myyntihinnoista;
19/9 -40. Askok. 493. (Tied. 7.)
KHMP syysrukiin ja syysvehnän sie-
menten hinnoista; 21/7 -41. Askok. 565.
(Tied. 64.)
KHMP eräiden ravintorasvojen ylim-
mistämyyntihinnoista; 3/1 -41. Äskok. 14.
(Tied. 28.)
KHMP hylkeenrasvan ylimmistä myyn-
tihinnoista; 13/3 -41. Askok. 190. (Tied.
42.)
KHMP eräistä hylkeenrasvan ja -traa-
nin kaupan ja kulutuksen säännöstelystä
annetun valtioneuvoston päätöksen täy-
täntöönpanoa koskevista määräyksistä;
13/3 -41. Askok. 195. (Tied. 42.)Sitomislanka:
VNP itsesitovassa elonleikkuukoneessa
käytettävän sitomislangan kaupan sään-
nöstelystä; 5/6 -41. Askok. 405. (Tied.
59.)
VNP eräistä ulkomaisten margariini-
valmisteiden maahan tuontia ja kaup-
paa helpottavista toimenpiteistä; 9/1-41.
Askok. 21. (Tied. 29.)
Teuraskanat: Ks. Liha
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä itsesitovassa elonleikkuukoneessa
käytettävän sitomislangan kaupan sään-
nöstelystä; 6/6-41. Askok. 406. (Tied.
59.)
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä ravintorasvojen ja maidon kulu-
tuksen säännöstelystä; 26/3 -41. Askok.
214. (Tied. 32.) 17 ja 18 § kumottu 26/7
-41. Askok. 585.
Vaatetustarvikkeet: Ks. myös Vuodat ja
nahat.
VNP kutomateollisuustuotteiden, vaa-
tetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä nii-
den valmistukseen käytettävien raaka-
aineiden kulutuksen säännöstelystä; 31/12
-40. Askok. 815. (Tied. 30.)Rehut :
Sokeri ja siirappi: Ks. myös »Kortti-
kalenteri».VNP väkirehun kulutuksen säännöste-
lystä; 7/11 -40. Askok. 612. (Tied. 21.)
KHMP väkirehun jakelusta; 14/11 -40.
Askok. 630. (Tied. 21.)
7>Lfl3f.Pkutomateollisuustuotteiden,vaa-
tetustarvikkeiden ja jalkineiden jakelu-
pistemääristä; 31/12 -40. Askok. 826.
(Tied. 27.) Kumottu osittain 3/4 -41.
Askok. 250. (Tied. 48.)
VNP sokerin ja siirapin kulutuksen
säännöstelystä; 3/10 -39. Askok. 303.
Muutettu 30/4 -40. Askok. 178.
/*AO*
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KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä kutomateollisuustuotteiden, vaa-
tetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä nii-
den valmistukseen käytettävien raaka-
aineiden kulutuksen säännöstelystä; 31/12
-40. Askok. 825. (Tied. 30.) 1 § muutettu
3/4-41. Askok. 251. (Tied. 48.) 5, 9 ja
11 § muutettu 30/8-41. Askok. 656.
Valtion viljavarasto:
Aseius valtion viljavarastosta annetun
asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta;
12/4-40. Askok. 145.
VNP valtion viljavaraston ohjesäännön
sisältävän VNP:n väliaikaisesta muutta-
misesta; 12/4 -40. Askok. 146.
Maatalousministeriön päätös vuonna
1941 tuotetun kotimaisen viljan vähim-
mistä hinnoista annetun lain soveltami-
sesta; 21/8-41. Askok. 642.
Vehnä :j Ks. Vilja ja viljatuotteet.
KHMP sallituista viljatuotteista; 30/5
-41. Askok. 388. (Tied. 68.)
Villa ja lumput:
KHMP villan sekä villa- ja puuvilla-
lumppujen ylimmistä hinnoista; 14/11 -40.
Askok. 636. (Tied. 23.)
KHMP villan sekä villa- ja puuvilla-
lumppujen takavarikoinnista sekä niiden
kulutuksen ja kaupan säännöstelystä;
20/3 -41. Askok. 200. (Tied. 43.)
Virvokkeet: Ks. Ravinto ja virvokkeet.
Vihannekset ja juurikasvit:
KHMP vuonna*l94l tuotettujen vihan-
neksien ja juurikasvien ylimmistä myynti-
hinnoista; 23/8 -41. Askok. 637.
Vuodat ja nahat
KHMP säilökurkun ylimmistä hin-
noista; 8/8 -41. Askok. 615. (Tied. 65 _
Vilja ja viljatuotteet: Ks. myös «Kortti-
kalenteri».
Laki viljan ja viljatuotteiden varas-
toimisvelvollisuudesta; 21/12 -39. Askok.
504.
Yleinen kansanhuoltohallinto:
VNP eräistä vuotakaupan säännöstely-
toimenpiteistä; 31/10 -40. Askok. 596.
(Tied. 19.)
KHMP vuotien ylimmistä hinnoista;
4/11-40. Askok. 603. (Tied. 20.)
VNP nahan ja nahkavalmisteiden kulu-
tuksen säännöstelystä; 3/4 -41. Askok.
249. (Tied. 48.)
KHMP, joka sisältää tarkemmat mää-
räykset nahan ja nahkavalmisteiden kulu-
tuksen säännöstelystä sekä niiden jakelu-
pistemäärät; 3/4 -41. Askok. 250. (Tied.
48.)Asetus viljan ja viljatuotteiden varas-
toimisvelvollisuudesta annetun lain so-
veltamisesta; 21/12 -39. Askok. 505. KHMP eräistä lampaan ja vasikan
turkisnahan säännöstelytoimenpiteistä; 3/4
41. Askok. 255. (Tied. 49.)KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä viljan ja viljatuotteiden varastoi-
misvelvollisuudesta; 21/12 -39. Askok.
506. Kumottu toistaiseksi 23/4 -41. As-
kok. 285. (Tied. 52.) Väkilannoitteet:
VNP väkilannoitteiden kaupan sään-
nöstelystä; 26/5-41. Askok. 358. (Tied.
67.)
VNP viljan hinnoista; 21/8 -41. Askok.
634. (Tied. 69.)
VNP viljan säännöstelystä; 21/8 -41.
Askok. 635. (Tied. 69.)
Poikkeustilalait:
KHMP, joka sisältää tarkempia mää-
räyksiä väkilannoitteiden kaupan sään-
nöstelystä; 26/5 -41. Askok. 369. (Tied.
67.)KHMP, joka sisältää tarkempia mää-räyksiä viljan säännöstelystä; 21/8 -41.
Askok. 636. (Tied. 69.)
Väkirehut: Ks. Rehut.VNP viljan ja viljatuotteiden tukku-
varastojen luovuttamisesta valtion vilja-
varastolle; 29/8-41. Askok. 650.
Öljyt: Ks. myös Nestemäiset polttoaineet.KHMP viljatuotteidenjylimmistä hin-
noista ja sallituistaleipälaaduista;30/8-41.
Askok. 655. KHMP jäteöljyn ja siitä puhdistetun
voiteluöljyn sekävoiteluöljyastioiden ylim-
mistä myyntihinnoista; 5/12 -40. Askok.
736. (Tied. 26.) 2 § muutettu 26/7 -41.
Askok. 576. (Tied. 65.)
Laki vuonna 1941 tuotetun kotimaisen
viljan vähimmistä hinnoista; 26/5 -41.
Askok. 357.
Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.
VNP voiteluaineiden ja polttomootto-
reista kerättyjen jäteöljyjen säännöste-
lystä; 30/1-41. Askok. 86. (Tied. 34.)
KHMP, joka sisältää tarkemmat mää-
räykset voiteluaineiden ja polttomootto-
reista kerättyjen jäteöljyjen säännöste-
lystä; 30/1 -41. Askok. 87.'£(Tied. 34.)
Aseius kansanhuoltopiirien toimistoista,
kansanhuoltolautakunnista jakansanhuol-
lonjohtajista; 12/3 -41. Askok. 178. (Tied.
41.) ib § muutettu 6/6 -41. Askck. 4C2
Tied. 60.)
Kansanhuoltolautakuntien ja kansan-
huollonjohtajien yleinen ohjesääntö; 1/4
-41. Askok. 240. (Tied. 47.)
VNP maan jakamisesta kansanhuolto-
piireihin; 27/3-41. Askok. 212. (Tied.
45.)
KHMP kansanhuoltopiirien toimistojen
sijoituspaikoista; 27/3 -41. Askok. 213.
(Tied. 45.)
VNP yleisistä kansanhuoltoa koskevista
säännöstelymääräyksistä; 3/7 -41. Askok.
524. (Tied. 63.)
VNP yleisten kansanhuoltoa-koskevien
säännöstelymääräysten soveltamisalasta;
3/7 -41. Askok. 525. (Tied. 63.)
VNP eräiden viranomaisten oikeudesta
toimittaa tarkastuksia säännöstelymää-
räysten noudattamisen valvomiseksi; 9/5
-41. Askok. 322. (Tied. 54.)
VNP kansanhuoltolautakuntien vel-
voittamisesta huolehtimaan eräiden sään-
nöstelymääräysten paikallisesta toimeen-
panosta; 9/5 -41.' Askok. 321. (Tied. 54.)
Laki sotatilasta; 26/9 -30. Askok. 303.
Muutettu lailla 29/9 -39. Askok. 297;
27/10 -39. Askok. 368; 4/11 -39. Askok.
383; 2/3 -40. Askok. 75; 30/5 -41. Askok.
382.
Laki talouselämän säännöstelemisestä
poikkeuksellisissa oloissa; 6/5 -41. Askok.
303. (Tied. 53.)
Laki väestön toimeentuloa vaarantavien
rikosten rankaisemisesta; 6/5-41. Askok.
304. (Tiedis3.)
VNP eräistä väestön toimeentulon ja
maan talouselämän turvaamista tarkoitta-
vista toimenpiteistä; 29/6 -41. Askok.
375. (Tied. 59.)
